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FORSKRIFT OM OPPHEVELSE AV FARTØYKVOTER M.V. VED FISKE ETTER REKER 
VED ØST-GRØNLAND I 1995. 
Fiskei'iAirektøren har 13.desember 1995 i medhold av§§ 6 og 7 i forskrift av 31.03.95 nr. 322 
om rerilering av fisket etter reker ved Øst-Grønland i 1995, bestemt: 
§ 1 Refordeling. 
Tidligere fastsatte fartøykvoter oppheves. Fartøy som i henhold til§ 1 i forskrift av 15.09.95 om 
siste startdato for deltakelse i rekefisket ved Øst-Grønland i 1995 har adgang til å delta, kan 
forsatt fiske reker inntil totalkvoten er oppfisket. 
§ 2 Daglig rapporteringsplikt. 
Meldingsplikten i hjemmelsforskriftens § 3 om innseiling, utseiling, totalfangst m.v. forbir 
uendret, unntatt melding om fangstkvantum . Melding om oppfisket fangstkvantum skal sendes 
hver dag. Slik melding om fiske pr. døgn, skal sendes innen kl. 10.00 påfølgende dag. Det skal 
sendes kopi av fangstmeldingen til Fiskeridirektøren . 
. § 3 Straff. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift 
straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. eller§ 11 i lov av 
16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket. 
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§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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